













































场和 8 个森工局．总面积约 10.89 万km2，总
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表 1 黑龙江垦区历年粮食作物产品产量统计(1949--2000)  注：单位：吨 
粮食 
谷物 豆类 年份 总产量 总产量 水稻 小麦 玉米 高粱 谷子 其他 总产量 大豆 
1949 10151 7577 3810 1963 425 254 497 628 2574 2574
1950 30409 17739 7532 6035 1349 623 1157 1043 12670 12670
1951 33969 21242 4218 12798 1080 486 1862 798 12727 12727
1952 57227 38148 8832 22359 1360 1190 1898 2509 19079 19079
1953 60655 48109 14055 24563 2476 1135 2761 3119 12546 12546
1954 103772 85433 22391 46278 2173 1153 1942 11496 18339 18339
1955 164190 124296 33875 68236 6876 1477 5449 8383 39894 39894
1956 283538 225032 49101 127291 15662 1592 12944 18442 58506 58506
1957 327191 270359 30486 192641 11610 1448 11894 22280 56832 56832
1958 454896 351710 38200 220289 21244 1906 30221 39850 103186 103186
1959 783743 477223 71701 249243 47300 6406 45194 57379 306520 306520
1960 491085 354763 47011 219982 32605 6174 28131 20860 136322 136322
1961 471704 319579 29960 181314 62926 4362 23654 17363 152125 152125
1962 562225 385092 26598 206510 103695 7973 18204 22112 177133 177133
1963 758013 538171 27254 306595 151696 9157 21002 22467 219842 219842
1964 903487 725574 21770 511584 143287 5115 19525 24293 177913 177913
1965 1137360 824371 22238 543807 190047 5330 31053 31896 312989 312989
1966 1364608 1025068 27273 663014 262016 6805 35563 30397 339540 339540
1967 1715163 1361468 25611 970178 279226 11348 37082 38023 353695 353695
1968 1590296 1223776 32022 864904 248444 11081 36663 30662 366520 366520
1969 1170731 942288 21137 694669 179429 4239 15930 26884 228443 228443
1970 1559767 1181240 19349 846654 235190 12556 34082 33409 378527 378527
1971 1605217 1274200 30933 829722 349197 11355 26266 26727 331017 331017
1972 1358901 1089682 12985 870330 167312 5974 13422 19659 269219 269219
1973 1036676 677010 11680 474965 156203 7986 17251 8925 359666 359666
1974 1861067 1464779 26916 1066413 321778 9280 19897 20495 396288 396288
1975 2284606 1695060 38521 1052403 538614 13330 32977 19215 589546 589546
1976 2291529 1862658 34740 1182718 612451 9075 11303 12371 428871 428871
1977 2116262 1676665 40541 1159323 442740 6921 16746 10394 439597 439597
1978 2327138 1576444 39831 1018266 482387 7705 19399 8856 750694 750694
1979 2673962 2068585 32401 1641213 362199 7158 14047 11567 605377 605377
1980 3247305 2476467 35739 2052748 364534 8559 5856 9031 770838 770838
1981 1768372 1376864 17646 1253212 95887 2520 2287 5312 391508 391508
1982 2347352 1342349 29748 1195097 92815 2259 3330 19100 1005003 1005003
1983 3310437 2506506 32432 2244818 169216 2463 2761 54816 803931 803931
1984 2739949 1783774 43596 1553092 153476 890 965 31755 956175 956175
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1986 2990814 2030390 105584 1691502 192359 285 175 40485 960424 960424
1987 3095582 2033181 122009 1595222 217155 313 165 98317 1062401 1062401
1988 2571177 1481975 128103 1167808 116669 318 36 69041 1089202 1089202
1989 3556477 2434079 167015 1973870 224654 513 50 67977 1122398 1122398
1990 4602621 3482435 250726 2678139 444493 1029 11 108037 1120186 1120186
1991 3665609 2725918 274700 2041543 332033 253 77389 939691 939691
1992 3748940 2934079 374382 2245505 279436 2237 2 32517 814861 811304
1993 4020256 2425519 508549 1597071 251228 2574 8 66089 1594737 1594474
1994 4144379 2483452 715899 1174573 424953 3485 104 164438 1660927 1621171
1995 5145803 3651251 1238760 1356677 969940 8549 26 77299 1494552 1462054
1996 7156390 5883478 2449896 1691549 1595375 11427 135231 1272912 1257467
1997 8519638 7010823 4049746 1475454 1376591 1598 107434 1508815 1494345
1998 8685468 7473844 4758487 1408724 1226452 4989 75192 1211624 1199335
1999 9052941 8070419 5175982 1607090 1197488 6979 1288 81592 982522 949581













大部分集中在 6～9 月，占全年降水量的 70%
左右，尤其是 7 月，8 月雨量较为集中，约





22℃，年平均温度在 1～3℃，初霜期为 9 月
中下旬，中霜为 5 月上中旬，无霜期 120～
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表 3 三江平原各时期的自然湿地面积 
年份 湿地面积(×104hm2) 占平原总面积的比例(% ) 
1954 年 353 32.42 
1976 年 221 20.30 
1986 年 139 12.77 
1995 年 121 11.17 
2000 年 96 8.81 

























为 116.30 亿m3，地下水 85.56 亿m3，地表水





























径流量/亿m3 P = 25% P = 50% P = 75% P = 95% 
穆棱河 18829 23.69 31.07 20.94 13.14 6.01
阿布沁河 1667 3.87 4.88 3.55 2.57 1.46
七虎林河 2690 3.31 4.20 3.00 2.10 1.10
挠力河 23283 23.51 31.57 19.41 10.87 4.11
倭肯河 11123 12.53 16.62 10.82 6.52 2.76
梧桐河 4565 12.26 15.87 11.07 7.32 3.69
嘟噜河 1849 3.66 4.80 3.30 2.10 1.00
安邦河 1679 1.55 2.13 1.31 0.73 0.28
青龙莲花河 2825 1.55 2.14 1.16 0.55 0.13
浓江鸭绿河 4051 3.56 4.91 2.67 1.25 0.29
别拉洪河 3059 2.38 3.24 1.76 0.88 0.27
松花江干流 11749 9.71 13.01 8.14 4.71 1.89
黑龙江干流 6589 6.83 9.29 5.70 3.31 1.31
乌苏里江干流 11719 7.90 10.46 6.53 3.86 1.67
全区 105677 116.30 154.19 99.36 59.91 25.97
 
表5  三江平原各分区多年平均地下水资源 










































穆棱河 18829 14.03 8.07 7.12 7.1009 3.75 8.07 0.15 7.48 0.46 0.7
阿布沁河 1667 1.37 0.92 0.48 0.4607 0.39 0.92 0.01 0.89 0.01 0.02
七虎林河 2690 2.35 0.48 1.99 1.9679 1.59 0.48 0.04 0.46 0.03 0.09
挠力河 23283 14.13 3.88 10.82 10.7711 8.66 3.88 0.09 3.49 0.11 0.45
倭肯河 11123 5.53 2.93 2.95 2.4671 2.13 2.93 0.06 2.39 0.21 0.14
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嘟噜河 1849 1.76 0.54 1.37 1.361 0.88 0.54 0.02 0.47 0.05 0.09
安邦河 1679 1.09 0.61 0.48 0.46 0.46 0.61 0.00 0.52  0.01
青龙莲花河 2825 3.84  4.21 4.2028 2.56 0.06   0.36
浓江鸭绿河 4051 4.44  4.83 4.8181 3.07 0.07   0.39
别拉洪河 3059 2.28  2.32 2.3541 2.13 0.04   0.04
松花江干流 11749 14.3 1.4 14.2 14.2536 8.43 1.4 0.12 1.28 0.04 1.26
黑龙江干流 6589 6.11 1.22 5.35 5.3133 3.31 1.22 0.07 1.11 0.02 0.44
乌苏里江干
流 11719 10.66 2.25 9.23 9.1802 5.85 2.25 0.2 2.16 0.02 0.79
全区合计 105677 85.56 24.47 67.04 66.4266 44.24 24.47 0.95 22.09 1.03 4.92
 





















穆棱河 18829 23.69 14.03 8.07 7.12 7.10 9.84 27.88 
阿布沁河 1667 3.87 1.37 0.92 0.48 0.46 0.95 4.29 
七虎林河 2690 3.31 2.35 0.48 1.99 1.97 0.78 4.88 
挠力河 23283 23.51 14.13 3.88 10.82 10.77 5.18 32.47 
倭肯河 11123 12.53 5.53 2.93 2.95 2.47 2.93 15.14 
梧桐河 4565 12.25 3.68 2.18 1.71 1.72 2.34 13.59 
嘟噜河 1849 3.66 1.76 0.54 1.37 1.36 0.84 4.58 








3.56 4.44 4.83 4.82 1.44 6.56 












7.90 10.66 2.25 9.23 9.18 4.93 13.63 
全区合计 105677 116.30 85.56 24.47 67.04 66.43 39.91 161.96
























产．因此，为了改良低湿地，从 20 世纪 70
年代开始，三江平原开始种植水稻，实现“以
稻治涝”，取得了显著的效益．三江平原水稻
种植面积逐年增加，1981 年仅为 7 万hm2，










表 7 1996～2000 年三江平原水田面积        单位：万hm2
年份 灌溉面积 水田面积 井灌水田面积 
1996 57.0 55.0 33.6 
1997 78.1 75.1 51.4 
1998 87.7 85.8 61.0 
2000 99.3 95.3 65.9 
 
表 8 三江平原地下水开采量         单位：×108m3/a 
年代 20 世纪 70 年代 20 世纪 80 年代 20 世纪 90 年代 21 世纪初 
地下水开采量 5.67 11.76 12.38 21.38 
 
表 9  2000 年三江平原地下水开采分区情况 




1.04 1.53 1.63 0.40 0.50 1.29 6.39 
地下水资源量
（×108m3） 
15.79 16.10 14.15 6.42 4.05 13.81 70.32 
地下水可开采
量（×108m3） 
12.86 12.96 11.17 5.38 3.10 10.47 55.94 
可开采比例
（%） 
0.81 0.81 0.79 0.84 0.77 0.76 0.80 
可开采模数
（mm） 
123.7 84.7 68.5 134.5 62.0 81.2 92.4 
总开采量
（×108m3） 
6.56 8.51 12.26 6.5 2.95 11.11 47.89 
开采利用率
（%） 
51.0 65.7 109.8 120.8 95.2 106.1 91.4 
实际开采模数
（mm） 






60.6 29.1 -6.7 -28 3 -4.9 8.9 
超采量
(×108m3) 
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